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DIARIO
DEL
MINISTERIO DE LA GUoERRA
ALFO~SQ
El Ministro de la Guerra.
:F~ANCISCO DE AGUIÚ:RA1
Dado ,en PaJlaímo a veintitrés d;€¡ I$yoi:l.ei miJ¡ nO;;
vecientos diez y siete.
.-': ¡-["l'
Servicios del Inspector médico de 2." clase D. Enrique Cana-
, lejas y Cisneros.
.pARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
•ALFONS0
:AIlFONSQ
,El Ministro de la Guerra,
¡FRANCISCO DE iAGUILERA
El Ministro de la Guerra,
¡FRANCISCO DE tA9UILER,A
El Ministro de laduerra,
iFRANCISCO DE AGUI.LERA
Nació el día 29 de.marzo de 1852 'e ingresó, previa oposi-
ción, en el Cuerpo de Sanidad Militar el 31 de agosto de 1873,
con el empleo de médico segundo, prestando sucesivamente
el servicio de su clase en los hospitales mtlitares del Peñóñ de
Vélez de la Gomera y Madrid.
Destinado en marzo de 1874 alej~rcito del Norte, para
eventuálidades, estuvo afecto a 105 hospitales de Santander.
, Tude1a y Calahorra, hasta que promovido, por antigüedad, a.
médico primero en mayo de 1875, se le dió colocación en el
ejército del Centro.
Concurrió a varias operaciones contra las facciones carlistas
hasta la pacificación de Cataluña, por 10 que se le c.oncedió la
cruz roja de primera clase del Mérito 'Militar, y pásó en di-
ciembre del año últimamente citado a pertenecer nuevamente
al\ejército del Norte, perman·eciendo· en campaña hasta la ter-
minación de la guerr.a civil y hallándose elLo de febrero de
1876 en la acción de Monte Arguinzu, y los días 18 y 19 del
propio mes en las de Peña Plata y Vera, por las cuales fué
recompensado con el grado de médico mayor.
Más adelante estuvo colocado en el batallón Cazadores de
Cuba; en el de Puerto Rico y en el regimiento Cabal1eria'de
Albuerá. . "
Trasladado en enero de 1887 a la Academia general militár
vQlvió a destinársele a dIcho regimiento de Albuera al.mes
siguient~, SIrviendo con posterioridad en los regimientos de
Artillería, quinto y cuarto de Cuerpo de Ejército.
.Con motivo de su ascenso al empleo de médico mayor, por
deJ:lW,Yo de mil na- antigüedad, en octubre de 18,94, se le destinó al hospital mili-
tar de Madrid, designándosele en diciembre de 1895 para la
asistencia facultativa del personal de la Junta Consultiva de
Guerra y de la Dirección general "de Carabineros.
. Formó parte, como vocal, del Tribunal de oposiciones a
plazas de médicos segundos del 'Cuerpo de Sanidad Militar,
en 1896, 1897 Y1898. ~
Ascendido a subinspector médico de segunda clase en no-
, En consideración a los setv-icios y circunstanoias . viembre de 1903, fué nombrado director del hospital militar
del Inspector médico. de seg'U11® clase D: Enrique' ·de Badajoz, confiriéndosele igual cargo en el de Archena fin
Cianalejas y Cisnor08, junio de 1906. . e '
. Vengo 'en piI."om'Ov,erl,e, a propuesta del Ministro de' Desde abril hasta julio de 1907 estuvo encargado, licciden- .
hl¡ Guerm y de Muerdo con el Consejo de. l\finis" talmente, de la jefatura de Sanidad Militar de la plaza de Car-· í'
tras, al em::ple'O de Inspéctor :médic,o' de primera tagena, y en noviembre siguiente fué destinado al hospital de
clase, en 111 'VIELc:a;ntJe que se p-á:odujo 'el día treinta de Valencia, c,uya dirección desempeñó con el carácter de interi-
oo.ero último por pa;s,e a situa.oi6n de reSierVltlJ die d:Jln nidad en varias ocasiones. '
.Tosé de:. ;L'/i,oalle y Sánohez; asignáiudoaele 111 anUi. Alcanzó, reglamentariamente, el empleo de subinspector
g'ltedad de' diez y nueve del oorrj,ent)e mes, áll que médico de primera clase en diciembre de 1909, dándosele co~
b,a¡(j¡¡mplido ,alpla,zo l'eg'lament¡ario, c1:0 .footiYidad locación en la jefatura de Sanidad Militar de Melilla y plazas
~en su Mt'ua.l empfeo. ' ,) , " menores de Africa. '
Véngo en nam:brair Gobernador militar de TeIl1erife
al General de división o D. FJ)a¡noisco J}1oltó y Cam-
po-Redondo.'
Dado en ,Palacio'a veintitrés
veqientos, diez y siete.
V-engo en disponer que el General de división .don
:l\1!anuel Ruizy Bañoy cese en el cargo de Conse-',
jera del Consejo Suprem.o de Guerra y Marina. ,
Dado .en Palacio a veintitrés de J:lW,yo do mil n:')-
v:edentos' diez y siete.,
Vengo en 'nombrar Consejero del Consejo Supreilio
de Guerra y MI:!-J:ina al, G-eneral de división D. '.Juan
Ló-p-ez Herrero, acItuaJ Gobernador militar de Tenoe-
rife, el ,ouál reune las condicicmes que d!etli:u'mina el
arbíoolo ciento cinco del Código de Justicia militar.
e Dado ,en Palacio a veintitrés de mayo de mil na-
v~ientos ,diez y' siete. .
ALFONSO
2-1: elc mq..yo de 1917
,----
D. O. núm. 111
Se dispuso, en febrero de 1910, que deseÍnpeñara en comi- '
sión el cargo dejefe de Sanidad Militar del Cuartel General del
Comandante en jefe de las fuerzas del ejército' de operaciones
en Melilla, y giró visitas de inspección a los hospitales de las
citadas plazas menores y a los servicios sanitarios de las paBi-,
ciones avanzadas, siendo destinado en juiio al primer grupo
de hospitales de dicho territorio como director.
En diIerentes poríodos lie tiempo estuvo encargado, acci-
dentalmente, de la Ins;Jecdón de Sanidad Militar del referido
territorio, organizando e instalando varios hospitales y dictan-
do disposiciones para el mejor servicio del 'tren-hospital, esta-
blecido con motivo de las operaciones efectuadas,' para la
conducción de heridos. Desempeñó también, sin perjuicio del
cOll,letido que le estaba asignado, las funciones de vocal de la
Junta de arbitrios de Mcli11a, subdelegado de medicina y Se-
cretario de la Junta local de Sanidad de la misma plaza, pre-
miándosele sus servidos durante la campaña con la cruz roja
de tercera clase del Mérito Militar.
Fué nombrado en enero de 1912 director'efel hospital mi-
litar de Algeciras, y sin cesar en este destino y perteneciendo
más' tarde a la situación de excedente, ejerció en comisión,
desde :kbrcro del propio año, los cargos de jefe de Sanidad
lI:Ulitar y direcctor del Parque de desinfección de Madrid, a la
ve7. que el de vocal de la Junta facuitrJiva de su Cuerpo.
En enero de 1915, quedó de pkmtilla en los expresados car-
gos de jefe de Sanidad Militar y director del Parque de desin-
, feccion de Madrid. ' '
Desempeñó interinamente, en alguna ocasión; las funciones
de 'inspector de Sanidad Militar de la .pl1mera región.
Promovido a inspector médico de ,segunda clase en mayo
de 1915 quedó en situación de.cuartel, hasta que en junio si-
guieate fué nombrado Inspector de Sanidad .Mimar de la 5."
región. .
Desde febrero del toniente año desempena igual cargo, .en
comisión, en la 2." región.
CUí::¡;ta 43 años y 8 meses de efectivos servidos, c;le eliaS
dos años tn el empleo de Inspector Médico de segunda; hace
el número lUlO en la escala de su clase, y se halla en posesión 1
de las condecoracíones siguientes:
Cruz blanca de primera clase del Mérito .Militar,
Una cruz de primera clase y otra de tercera de la misma 1
'Orded, con distintivo rojo 1
Gmn cruz blanca del Mérito Militar.
l\ledall<ls de Alfonso XII, de Alfonso XlIi y del pdmer Cen-
te!lario de lo~ Sitios de Zaragoza. . 1
ALFONSO
ALFONSO
g.) ha tenido Q, bien
V. ]J., nil cOlll:Q:nelnntc
, I
Yengo en no.nibrar Inspector de Sanidad ~liJita.r
a,e la segunda l'egién al- Iusp2ctor m;:'ic1ico de pri-
mera olusG n. J~nrigne Oanaleju.s y Cisl:cl·os·
Dado 'en P:J..lado a veiJ.1.tih'é8 de illaY0 ele mil no-
vecientos dioz y siete.
El Ministro de la Guerra,
,FJ¡.ANCISCO DE AGUILZRA
En consideración a los servicios y circunstancias
del Inspector médic:o de segunch cJa,~e D. lf,:msto
Domíngue7. y Oortellos,
iVieng'o en ,cOlwedcrle, a I>ropuesta del J\Iinistro de
la OUBnn, ];u, Gmll Om7. de Ll Orde'.l del ::)lérito
~"limal', c1esign~aa ,paJ)[1 prembr servicios ,espÜüÍ1113S.
DRlclo len PuJacio a, veint;itr6s de mayo de mil no-
veciontos diez y. siete.'
El Ministro de la Guerra,
:FRANCISCO DE AGUILltRA
REALES ORDENES
SubsecretarIa
DESTINOS
Excmo. Sr,: El R,8<Y (q: D.
norn.1Y.lur ayli:élant.e d~c\'lmpo de
de Est~c1o :Jlnyor D. JJui3 'l'oy;tr Fi~'nGrus, que ha
c8:;lj,do en ig'llUl car:;o a !.:l ÍUlllctlhcióll d'el Teniente
g.ereral D. LtÚd ::\lo.ok·;'n:n y ljenavides,
De rC"ll orden lo digo a, Y. :W. 1!¿H'D, su conQC'Í-
miento y oeffJct,os 'Col!.siguientes. Dios guard.:,¡ a y, ]J.
muchos alíos. :Undrid 20 de mil,Yo d3 1917;
AGUTLERA
.Selior Ca};litáll gen0rnl de 1tl O'2t-3.Ya, región.
Señor Interventor <Civil do 'Guerra y -::IIadnu y Del
Protectorado en 0Iurruecos.'·
. Excmo. Sr.: El Rey (J. D. g.) 11'1. tr:miclo a bi011
nombr::n' nyuc1ant-,e :¿j.::; (¡nkncs del Ge:J.ol'[l] ci.e (1ivisiú:l
\ D. Lecl~o-ldo,Rercdh. y ·D¡;L5!-Y..ld" :Eic:cxl,l eJe e"e 00n':0]0
SUr;Temo, ;a.1 ~;',ni':nt'~ c;:¡ror:e'¡'l,e Inf.lnte"ía D. Aurelb
Domíl1~ruez Ga·sti:lrenrr~ 3.)"-'I·da.niJü de ('{tE1IH) que or.\1
de (licllü G::n':'l'al "n su antel'ior d8stino.
De n:nl ord2n Jo c1ig'o a· y, E: IJel·::a, su c:lHoci-
miento y '.'fc~ctns cmi.siguiE'lltcs, Di"s, gua1.'lb 11, y. E_
muchos afws. ll1aclTid. 2¡~'tle ill:lYO da 1917.
FRANCISCO DE AGUILERA
Sej10r 'Presidente del C::l1lsejo SupI'emo (1:3 GUerI';]"
y :11ari:ntl..
'Se?í.o:r Int.f:l',cntor 'Civil -eh Guerra. y }Ia:rha.tl:; ékJ
ProteetOl'ado C'n ::U,,';:TUCCOS.
• ~ .... c ca
DESTINOS
Cfivc,dar. .t.X('illO. Sr.: .El Hey (q. D. g.) se h'1-
fe:yi;lo dislll'u.:3.J: ·qllC 10R j:::l'3'3 y o:i'icJ-tt,f.l'l de Lfa,n-
te"Ía compl'eJ1LlUOS ,-n la, I'Í'suic;ri;e ie ad'~n, qua eo-
míenz.:J., C(}·l ]). ..:.\lltunio 'V'al"'g~18 ¡~studilto 'V' terluilli)J
cen D. O;e'?a-iÍ'Y Súncüez GórIlez, pa"et él 'S3TViT lo:>
de::dnos qút; 811 la nüsm~L se Je;i' ¡:e¡'¡a.1a; cll'hiBilcl<:!'
incmrJo:r;xrse cnn i:0,:a 'urf.;·encia los d2stinac1a" D,. Afrieu.
De' real arden lo dig'o~ u, V, ]J. l~aru. su coaoci-
mient::> y c1cmá,'1 c:fe~t.o" DIos gnl1'l'c1e [l. V. K mne1wfS
:1ños. ::IIa(lrid 2H de roa.yo ele 1917.
AGUILERA'
Señor..•
Relaciótt que se cita
Comandantes
D. "Ap.tonio li"arg'lls AstndiUü, ,excedonte e:1 1,1. se-
gunéla l'egión; <1' la ~C.'l,j:" dé), Lin'a,Fl'JS, 32"
». Luis Andrés Adón, de ],rv N~s.eJ:Va" el-; Astorga., 93,
in. 1ft, de Zm<u:l.'oZ:[I." 7·1.' ,
» Antonio ,AIO'nso '11u1107." ,dO'. Ji!JJ 1\3S,ll'Vn, de lIuescll,
77, '[1, :clescIDDC'ñm" -el cár¡jo de c;om[l.nclante rni~·
Jibllir del Aro11cna., '. ' .
» li.am.ón Losa,dlL HOZ83, d:" la, c,a,j::L de B'1I"hásh'o,
78"[,, situ:ación de excedente iG':1 b ])Úm31\1'
, rer!,'Íón.
» Ría.fa.el Dag'an7.o ~t:U"H11!37., ofidal ma,yo!" de h,
Oon:lÍ,sión mixta, de lochltamionto ele GUrlda,ln-·
jara, a sit.IHlc:ién de, nxccelcnte €~l la., primenl
l'c,ó'i6n, '
» José·°Roc1l"íg:nez ele Biec1mll" de In. caja, <1:3 Li-
" n:nx.e.9, . 32, :~ situación de ,oxm,dente (~:l In..
s'e',Xllndl1 1'2rrl(,1l.
» Celes.tino 11.r , y "Drillg:M, ele kt l'(¡"e~¡ia ele Z"ll':tgOZ:LL,
74, El, Sh:rI'.[1C;iúl: éLe, c:J\:rJ12:cll'llbe ca h rlninbt
l'e::ri6n. ,
» Agns((n Orema,dos ;:1nflcl, del l:09;~lni()nto Clf OrHi-·
tinl1, 16, ¡¡, dtt:l1ciúlde exco¿hll1l:Q 0,'1 la r lJ..1;orrl.·
l'egi6n. '
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S1eñSJr Ca..pitán general de la Eicgullda regiÓ:n.
S,eñoir\is Presiden& diel Oons'ejo Supiremo de Gl1en'\9J
y' M:a:rillia., Ooma:nd,antie, genlGl.1al del Cuerpo y Ouar-
tia,l cl!e, InV;á,li-dos () Interventor clivil de Guerrill, y
·lV1ill.rÍ1'l1~ y del Pl70tJectora;do en Marrue·cos.·
AGUILERA
mUTILES
Segundos tenientes! •
, ¡
D. Raimunelo Gar¡-;a.s QUilltl:J.inilla; do 11, rceerv,u, do
Oiuclad.-Rleal, 10, n, 1'8, de· .~lc:áza:t', 11.
» J os6 Prado Cejuela, ele :la 200m\¡ do Oiud:td-Real, 6,
a· la re,serva deL Oiuclad-l{,ea,l, 10.
» .Ramón Gama, Garda, del la ZO:11[1 de V,f111adoJid,
45, a 'h re,sor,-a, ele V:a1deol'ras, 110.
) Aurelhno Bellcit,ez Salagre, dI() la l'eg.erv{L de G8-
taf,e, 4, a dcsenrp0fíar el cm:gg de ayuclante
ele la p;¡'l1zade Natlar. <-
Primeros tenientes
D. Cl'istino Rodríguez nomeTO, dol Crcgimiento de
Gavelinas, 41, al :ele León, 38.
» Anto¡:Iio Almazán, Ahudo, del' regimionto, de
,Qenta, 60, al de Borb-ón, 17.
» Or:entino Ya>lillo rél'cz, del batallón Oa.zadm'es
de ! OhiC.'hn-a, 17, a 1<'1 reserva. de Alcalá, 5.
}) Juan R-;J,bu.neda Oonojo, -del mgimiento de Asia" 55,
al bat.allón Oaz;8,¡Clores de Rons, 16.
}) Anselmo Gxacia Ut-e'da,dol batallón Oazador:3s
'C1:e iVléric1a, 13, a la i<eSe;¡'W1 de B,ar9B"!ona, 62.
D. Fernando Al'aujo Soler, de T&eDJ:pl!1zG len 1\.1·01i-
,lla., al re¡;imi'?nho ele Oeriño}a, 42.
» Pedro Pim€:n.tel Zayas, deL bat,aU6u On,?i:ldO!l'les
de :Madrid, 2, 1(11 Qú~e'lrode Oeuti'], y Subii1Sp8C~
ción <l.e t,¡'Op"1S y asuntos iudíg3nas.
» A~ejanc11'O Roelríguez Rivera, del regiln:ento de
Gl1.v'eUrras, 41,. al 'batiaJ.lón Ca·zac1O-ées de La,'3,
N:¡)NtlS, 10.
» Enriq~le -de :Jim Gual;di-a l\lateo, del regimiento- de'
., ;Sabaya., 6, al1'ei,gimierrt,o de lil-alloro:\, 13.
» Ric.a,rdo 'Da.stet Oano, -del regimiento de Espa-
. . ñ'3.:, 46, :aJ a:l? Bnrgos; 36,., . . , ¡ ;
'.....,~, • I -'\-.,1 <~''''''\.'''l'l
Prim~ü¡s tenientes (E. R.) :-·1
D. Nicolás Fuentes Pach:ón, del bat:111ón Oazadol'::!;
de Las Navas, 10, al g"ru1io da fUGrzas l'ogn-
1'11'0's indígeIl<'ls 'd'O üm'1Cihe, 4. .
» Enriqne ,¡llonso, OUI3V'iJbs Orespo, del l'egimiento
de lVhn-ci.a, 3.7, a1,"de· Zamora, 8.
» Ole:gario Sánohez Gómcz, del l'egil1'lie:rto de 1h-
Horca, 13, :al ·de saboya, 6.
l\1adric1 23 do mayo do 1917.-Aguile~a.
Excmo. S1'.: l~n vist;a. d:el expeeliente instruídn
.en esa región :a, instlu,nocía, del sof¡cl'a,uo de Infa.nt:erí:.:.t
J!'mncisco \T,egh,s '.iHo;Je:no-, y rGsultla,ndo, probndo que
se encnontr!i1 inútil paI1a el sNvio!io :¿!Je lip.;s n¡r¡m:w,& a cot'1,-
s·eiCluencilL do 'he1'i&a, de :lH'mi1 de fuego recibida en
Cia,>ll111ia,rua, "¡el RiOY (q. D. g.), do a,cu.ordo con lo· in-
formado pm' ,e,l Cons,ejo Snpremo de Guel'l'u, y JYl;a-
rinia; se kli servido ClonC:Gder al interesado él noMrJ>
por inút.il, ,e:l1 ::titmlciión ,¡¡, que. 8e halla Dümprenclido
·en. el Ilirt!. 1.Q de ~a, leiY de 8. de j\l1io de 1860, y
c:ail'le,eer de élm:echO' la ingl1esÜ' ·en 'el Ouerpo y Cuar-
tiel de 'Illvá,lic1os que' soliccit,1, debiendo ce'S;fH en el
percibo ele bJabOl'8S si los estuviese disfr-uta.ndo, pOT
fin dc,l corrient'8 mios, y hac:érsel·e 0:1 se.ñal.am.iento diel·
haber r,asivo qne loo aorr1esponCl:!1 por el c.itado Cons·ejo
Suvil'eimO'.
De real -orden lo 'dig'o ?- V. E. pal'<.'t SLl conoci-
'll1ie:nt,o y demá.s 'erectos. Dios guarde a V. E. mucho's
años. :Madriel ,22 ,de, ma.yo' de 1917.
Capitanes (8. R;.)
D. Fruncisco Lah:lrga CuenC'[J, C'xc'ec1eute ,en la, pri-
llier& rcgién, al l'cgiUli~nto de C8i3tilh, 16.
Jlrlal'bno l\lnrtinez Sá.;¡le,hez, oxcedente en la. pri-
mera región, :a la caja, de Cuenca, 57.
J os6 CMmez. Súnch'ez, oxceé!ente ell la segullcln.
región, a la. resel'Ya {le Osulia, 21.
;) JUQll Hidalgo l\Jara, ,excedente en la. primera. ro-
gión, a. desempDña.r el C.ll·go ele ofiduJ. mayor
él.e la Oomisión. mixta ele reolutamiento, ele
Gua.trula.jara .
Bedra .!!lQuti}J'u, Oasal, de la rGServa, de OSlina., 21,
:~ sii.'na.ciOll C!e excedento Qn la segunda l·egión.
j} Juan IHamt Sú.uolte;¡; de- Vargas, oioicin.l ma,yor
c1;e la Oomisión m:ixt3> de' roel1utamiento de
I Alb:::LC¡elíe, a situacién -de e:s.ccde:nte ·en la, plimeI![1
región. .
;}) Alfonso do Elola. Espín, de la. YJ.jl1 de Cuenc;u, 57,
a situación ;de e:x:ecd:ente en 1& púm;e¡;a, :p\?~:j,ón,
, ,", "j.' Capitanes, .•, '"" . ,', i i ;, I
D. Eugonio Sellés J)dsi, "SUPBl'n\;n;:Ort1~io ~in- ~~¡eido.,
<'S en la primera región, al regilllirJnto de Extre-
. maüura, 15. .
Antonio J'i1il=s Herrara, ele la c-aja. ele Avila., 9,
:al regimiento do Sa,boya, 6.
Tomás OW8ns y l"é'rez; ·del Pulg~ar, d:el regimi-an-
t·o de JJo-rbún, 17, a la c;a·ja ele Ir~+ón, 92·.
Fernando :Boville ,ele :Belda, de la reserva de Oiu-
dad-R.eal, 10, ,fL la: caja ele 'I':afalb., 80, sub-
sistiendo la 1'&'11 orden ele 19 d\} abril últim.o.
.Mauuel Balc.azar SahEl.riegos, de h r-eservi'1 0'3 Al-
cázar, 11. a la. do Oiuel1el-Recl. 10.
'" Luis Alva¡¡:ez; do Sotomayor v Alva:rez de SJ-
tom:ayor, ·(Lei bat:lJ16n' C'azU"lores elo Est211a,
14, :EL sitnaoión de roemnlazo 'en la primelo,
I~egión. ...' l·
» José del Campo S-énech, do n:emplazo e2 la. pri-
mera región, al b..'ltanón Cazadores de Es-
tena, 14.
) Eduarelo Bénzo Cano, da reemplaza' en Ceuta, al
l'egimient,o de La· Albue;¡,,'l, 26.
;, Oarlos Pardo J'i1ojina, de la. Claje" de- Beti<lt-:Jz.:,n, \ 106,
!al regimiento ·elo Isabel 1:1 Oatólic:a, 54. .
Raf::¡.el llipoU Oastillo, ·ele la reserva de VaIver-
de, 26, fuI r~gimi0ntÜ' ele BO'l."háu, 17.
:Manuel l\lanti1la. l\1ina·, de reemp11lz;o eh Melina,
'al regimi€uto de San Quintín, 47.
Agustín l\lonasterio Bustos, de reemphz.Ü' en la
pümera, regi6n, al regimiento ele- La Albl1:()-
Ta, 26. ' ,¡
Antonio ~4.c!eituno G6mez, de Tcempl,l,zo en la, pri-'
mera regié:Q-, al .regimiento· de LrL Albuel~a" 26.
» Fl1ancisco :M:arM R,ecio, supernUll1;í;lril'l'io sin suel-
do ·en laouarta l'egión, al bo,tallól1 OaZélJdOl'eS
de. Est~lla, J,4. ~ . \
),) Antonio Amózaga Roldán, de reemp~az;,) en la
sexta región, a la zona. de Bilbao, 40.
) José Azo6n Cor11lel, del regimiento- de La Al-
buera, 26, a la caja de Bfl.1·.h~LStTO, 78.
), I.JuÍs Caso de la Villa, de la. reSel"V1:1 de Torm·
1aViega,. 89, a la. caja de· O:angas de Onis, 101.
» ~Vlanuel Fomos Matos, del regimiento. de La Al-
bu0'r:a" 26, a la caj,a, de AviJ:f1, 9. .
», BI:as Grata¡l LÓ];ie-Z, de reeJ;llplazo en .lia primera
l1egión, ,a. la res01'va de Gua.d'i11aj.ara, ~7.
}} Juan Ruiz Sola;¡'Jes, del batla1l6n Oazadores .de
Estiel1!a, 14, a lia l'0S·erVa de Toro, 97. .
» Oiria.co R:amos' Alonso, .de: la caja. do P.alenci-a,
91, ala l'eServ.a· de TOTrelavega, 89.
}) José 8011an,O W~tde\ .del regimie~lt,o ele Sabaya, 6,
~.l batallón OaZ<lJeloil"esdo T,ainfa., 5.
" Eduardo S.áenz ArlaiDJ!l.z, de .la.. oficlinn, ·c·ent:rar elo
,¡asuntos indíg:e'n:aas 'ele L:¡l1:iac.he, ,a.lcn:adro 0.8
:L:auacl¡,o y Subinsr16cci6n -de tropa,s y astrnto,s
j.ndíg'enas.
.D. Yiclenti" .M~ ..:rtín0z lV!al'tínez, de la l1BS{~l'W\¡ cl:6
Váldeol'ras, 110,' fa 110, zm)}EL de 1'olodD, 3, en
situl¡¡,.c:i6n de. l'eSel'va, v()luutal'io.
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AGUILERA
AGUILERA
y ''1\farim y-del
.'
REGLA~fffiNTOS
Seccion de Ingenieros
Señor Oap1itán general de la c'Umt:>,
SeñOl' Int<€\l'yeintol' 'Civil de Guerra
Pr.otectoradoe:n D.\l.aJ'rueeos.
Señor...
DESTINOS
EX0'mo. Sr.:' El R,ey (q. o D. o g.) so o ha, servido
idisponer que lel teniente 'C.oron¡e,l de Inglf;nioros D, &'1-1-
V1a.do:r SrüvadÓo y Brú, en situUJe~ón de excedentbion
es.a l'egión v en. comisión en la Comandanci:lJ de
higenieros de iBa'J.'ic~lom, c~'sü en el desempeño de
la d.tla.da <comisión y continúe en la o. sittta.ción de
~eXi&Jde:nt¡e en J:a cu:a;rta l'Ggi(m.
Do real ü):clen' 10 digo a, Y. E. para¡ su conoci·
mient:o y c10.m.Úos efectos. Dios {?;\1arél¡e a V. B. in:uchaa
año". lVIaéll'id '23 do mlELya de 1917. '
AGUILj?;RA..
(Jirc¡¡la·r. Excmo. Sr. : En atenci6n a la urgen-
cia de los trabajos que actuáJmente se p¡r;actican
en los establecimiontos. fabliles del Ouerpo y a la
faltilt oClel personal· indiSPensable pa'fa cubrir las nece-
sidades más rm"entorin.s {)ll los mismos, el Rey (qu-e
~os gum:de) se m spmclo disR'oner que el-n;rt. 19
del :regJa±nento íde ooiieros fillados, aprobado por
real orden ide 25 d-o h,gosto de 1912 (O. I,. núm. 168),
qThe:io modiñe'ado en ,el sentid.o da q llO las prácticas
de seis meses en él prevenidas se l"eduzc.a.Jl, hasta
nueva. 'o:r'dl::ln, a t::rcs, no sólo pn·ra los a.spirant~s proce-
dentes dB ~ dlJase de paisanos,. sino también pata
aquellos aspirani:Jes que proC'edoen (Le l:iS fila.s_ <1el Ejér-
cit;o, ·en. :auyo: período d'e tiempo recibirán la ense-
ñan'Z<l< t¡eól'Í.ca y p'fáctica más indisp3nsable 1lata su
nllG>V13; vic1¡a. militar, dando pir.'lferencia. en lo - teórico
a Todo dop,nto se refiel"a lit tl"latamientos y leyes
]J'8UJales, sin dejar en. nin.gún Q<'1oS0 de ploot:ica'r el acto
die b jUl'8l de la banclelia, quedando suhsistente todo
lo {l;emás wev,eniclo en el men6ion'ado, a;rt-Ículo.
De reM orden lo digo a Y. E. para su oonocl-
miento y demás -e'fectos. Dios guarde a V. E: muéhos
año.s.l\i'adrid 22 de mayo de 1917. '
Señor Capitful geno:ra1 'de la primera región.
.. .
¡g'eñor Interventor <Civil de Guerra y ']farina y del
Protectorado en 0.fal'l'uecos.
AGUlLERA
DESTINOS
Relación que se cita.
Secclon de CabaUerla
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de
iesta f("'CIha" ha tenído a bien conferir el mando dol
teT03r Depósito de Oa!Ja,llos Sementales al coronel
lc1el soxto Dep6sito do reserva &3 Oab.aUería D. Fran-
cisco Eon;el Sánchez. ,
De reaJ. orden lo digo a V. E. vara su conoci-
miento y demás e'fectos-. Dios guarde a. Y. .E, mJl,chos
años. Jl,ladrid2S' de mayo de -191'T.
D. Emilio- Oll'friórt Paj01 ael ba.mJlón
se;:Y2J de IfIl-él'ci<11-0Y:-era, 40,
:; Santiago Conde P;.isclml, del bat<lllón segunda 1'e-
seiT;a, dB> V¡aJl:a:ae:lid, '94, .
Nic~nor Rodrígllez; Rodríguoz, del ~tal1ón segun-
<Ja, rescrn:¡, do I~e6n, 92.
:, N:rr;rciso Thl.hUSn. .ámRf, d:e1 batallón s3gunda se-
serva; ele Olot. 71.
M:a{1rid 22 de llliaYO die 191'i.~~guilexa.
SUELDOS, HABERES Y GRATIF10AOloNES
¡]]xcmo. Sr.: El Rey (q. D.. g.) se ha servido
oonc:eder J1v gratificación anué31 de 600 pesetas, 00-
n'espoo.die;o:t:e a los diez años de ef-ectividad en su
tempJ.eo, a los ~}?iÍt~l.;O,eS d~ Infantería cm. R.), com-
Pl'en.didos en la siguient;e Ie~ión, qUJe principia con
D. Emilio Can"ión P:ujol y t'ermum.. c'on D. N:arcis:>
RJab¡a.sa Amai;, sujetándose .el pcrc~b:o de dicho de-
ye;ngo, que empezna-á ¡a, c;ontp;rsó desde La de jll'llio
próximo, a. 10 plI'ov(mido -en las reales órdenes de 6
de febrero :de 1904 (G. L. n'úm: 34) Y 31 do agosto
d;e 1907 (D. O. núm. 192),
ne :real ,0rdo!U lo digo a V. E.para su ooooci-l
miento y demás l&fectos. Dios guarde a V. E, muchos
años. ,J,\ladríd 22 de mayo de 191'7.
S,acción de' Artillería-
PERSONAD DEL MATERIAL :QE ARTILLERIA
Exomo. Sr.: El "Rey (q. D. g.) se haservído
nombrar !lk'11estro de taller de tercera clase del Pe.r-
sonal <'tel Material de Artillería, de oficio maquinis-
ta-electricist'a, al opositor aprobado en las oposioio-'
nes verifiq:adas 'en el Ta.ller: de precisión, LaboratOlio
y Oentr'o Elect1'oteCl1ico del arma, D. 'Bon.ifado Ibá-
ñe2l ]'e:rná;ndez, 'piroQedoote de la clase de- opera.rio
eventua,l de moho Estab1ecimiento, asignándole -eÍl
el empoloo ¡CIue se le confiere" la efectivida.d de
esta fecha, y pasando destinado al. 1'arquo Oentral'
del arma, de Segovh'U. '
De 1'ea1 mden 10 digo a· V. E. pa·rai' su conoci-
AGUILERA, miento y demás efe.otos, Dios guarde a V. E. muchos
lañas. ,J,\ladrid22 de mayo de 1917.
S;eño:res Ca1Jit~es genel'lilles dB la segl1ll.da, Cl1Ja;ri;.c'U 1_
y séptima r-egion3s. _
S-eñor Interventor civil d-e Guerra y l\1arina y del I
P1'ot'ectorado en ~lailTUecos.
1¡
segunda re- 1
}
i
I
Señores Capitanes genel-ales de la segunda y t:ercara !
r,egio:ues. ,
Señores Director, g¡,neral de 'Oría Oaba1lar y Remota, I
~ :e Interventor dv:il de Gllorra y lWmina y del ¡
Protectorado Bn ;¡Iarruecos. 1
f
.Ex0mo. Sr.: El R,ey (g. D. g'.) ha tenido, a bion !
<llSP;:lUe:~', qrl'a..el profeso:c segundo del Ouoerpo de ¡
EqultU.QlOn lYhhtar, 'Con destino on el regimiento Lan- 1
e,eros de ESInfm., 7.a de Caballería, D. Antena::: 13e- ¡
t:aucourt GonzáJez, pase a p¡restlar sus servicios al es- 1
cuadrón Cazadores d'iJ Gran. Oanaria.. 1
De rea,l orden lo diO'o a' V. E. para su conoc'i- 1
miento y demás efectos." Dios guarde a V. E. muchos t
años. lladrid 23 de mayo de 19'17. ¡
• AGtiILERA I
¡
S;eñüTes Ca.pitanos. gBnerales de la sexta: región y ¡
d;e Baleares. .
"""0' Inte"'''''O' "''''l QO Que'" y. ~",in;> Y <101 I
;Prot'0'otorado en ;MarrUeco.9. 1
;
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PERSONAL DEL 'MATERIAL D}1J INGENIEROS •
ECX:c:im'Q. Sil'.: En 'visfu. diel r6,sultado do los e¡¡¡:úm~nes
vjer:ificJa¡dos en 'Oumplimient;o d"" lo dispuesto por real
oliden do '1.11 del mes actual (D. O. núm~ 99) y
'don lail'!J:I,eglo lf1J lo prevenido e:n' el arl;. 41 del ]legla-
men;to p1aillll'e;I. Bel'Sonal del m'aterial de IngienW'DS
apl'obooOi por !liear decfriQtol de l.ll de marzo de 1905
(O. L. WJ;úra. 46) y modificado por otiJ:O de 6 de
igual n;:t'es dp: 1907 (O. L· núm. -io), el Rey (q. D.g.)
1'lJa, tienido. a. bien nom;hrüir' oelador del eXIH'esado,
mater:iál, con el sueldo anual de 2.000 pesetM y
efootivkllad 'de 'esta fec:ha, al ,suboficial <1el regi-
miento do T'olég'l\'lfos, Dl" Valentín Escudero 1\la1'-
tiínez, ~:U() 'C\9.usará oo..ja };lor fin del mes conienoo en el
Ciwerpo !a que· port:enec,e, pasando destinado <L la
Brig1aJ(la Topog'ráfi$ de Ingenieros•.
De real ¡orden 10 digo a V. E. pa¡¡:aJ su conoci-
miento y demás e:1lectos. Dios guarde a V. E:. muchos
años. ¡Madrid 23 de mayo de 1911.
"AGUILERA
Señores Capitanes g"eneraJes de la primera y cuail-ta
regiones.
'Señor Inter'ventoroivil de Guerra y l\fariua y 'deI
Prot:ectorado 'en ¡J}farruecos.
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SeccIón de IntendencIa,
INDE,MNIZACIONES
E,xcmo.. .sr. : El Rey (q. D· g.) se ha servido
a¡;n:obar las 'Comisiol1~e:s "de que V. E. dió cüenta a
este lUinisterio ~ 7 de lnarzo próximo ~ailo, des-
empeñadas -culos meses de eneTO' y rehL'em últi-
mos, por el personal co.mprendído en la .rek"cíóu
qUE) a continuación se ins;;¡rta, que comienza' con
D. PI8dl'o Gasans Boo1.'l. y ccm.c1uye con D. Abelardo
:M.,el,:ino Alv¿LIez, decJa.rándo1'as indemnizahl<es con los
beneficios que :s,eñalan los urtículos del reg'lament::>
qu¡e en:kJJ misma, se 'exp~'as~. :
De real orden lo digo a V. R para; su cO:J1oci-
miento y fines cchlsiguientes. Dios gu:ar,de a V. Jij.
muchos años. :Madrid 2.1 de u.hl'il elo 1917.
AGUILJ;;RA
Señor Oapitán general ele la lJrímem, región.
S.eñor Interventor Divil ,do Gnúi-ra y :Marina y del
Protectorado en' :;vrarruecos. ,
.0
'Relació/Z que se cita
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NOMBRESClasesCuerpos
MES· DE ENERO DE 1917
Reg. 1m." S.boy•• D .•. L" t~',ot,. D. P~d,oC.,,", Bw\a••••• " roy" ~'to'" .. B.d.jo< "". "".,"""" Condodd'ooncl.dOO"." 8jenero 1917 151;:!J.ero·'1·191711 S
La com.': tropas Int. a • Médico 1.° ,. ~ Alberto Valdés Estrada .• ,. 10 Y11 Madrid .• Getafe .••••.••••.••••.• Verifica1" reconocimiento. 29jídem. 1917 29'Idem. 1917 1
Idem •.•..••..••.••.•. M.O guarnic.o Casimiro Fernández Moreda •. 10 Y1I [clem. •• Idem ••••.•.•..•.••.•••. Asist.ir como perito a ídem 191~dem. 1917 19lidem. 19 17 1
Zona Getafe, 2........ 2.° teniente'. D. Emilio Rodl'íguez de Alba;, 10 Y II Gehfe .•. Madrid y Alcalá de Henares Cobrar Iib1'ami¡,'ntosy con- 301~dem . J 191711ducir caudales .•••••••. 29 jIdem. 1917 2
Com.a Ingenieros .•••. Méd. mayor .•'Tándido Navauo Vicente.. 11 Madricl •• Getafe •••.••••. ,', ••••. Reconocer un capitán .•.. 29¡idem 19 17 29 Idem ,1 1917 1
3
7.
1 I t::J1 •
1 O1
1 j:j
1 ¡:j,
1 fl
1 ......
......1 ¡;:...
1
~ I t-:>
4 j ¡;:...
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rol .
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:::>
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Ip,
l§
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191711 3
19171\ 9
1917'1 la
1917\1 101917 1
19171\ 1
''''11 '1917 11917 1 2
191711 2
191711 2
I91~11 2
1917¡1 2
1917¡1 9
191711 3
1917 13
71febro .11917
1917111 ídem.
[9171 16 idem.•
1917 17 .ídem .
19171 17 idem .
19171', 1 idem .
1917 5 idem •
19Í7 21 idem.
1917 18idem.
19[7 2 idem .
19'17 2 idem •
1917 2 idem .
1917 2 ídem .
1917 2 ldem
1917 24 idem..
19I7 3 idem •
1917 28 ídem..
A1ca]{l .•••••.•••.••••••. IlReconocer ganado del re-
gimiento Húsa1"es de la
Princesa .•• , •.•• ,.••.• , 4¡fCbl'0'11 91'j
Colegio M.a Cristina. IMédico 1.°.. 1 • Emilio Blanco Lón 10 Y II Toledo .. Ciudad Real. , .. , ','" Practicar reconoc~t;Jiento .
. . en la conc~ntraclOn.... 9¡:dem.
» Jua~ Barro~o de LeI?a ••.• la Y.II Madnd ,. Taranc6n•••.•. ,.,...... Idem en la caja recluta... 81~dem.
» Pab,o MantIlla DomIngo.... 10 Y1J El Pardo. CIrenea , Reconocer reclutas " S/Idem .
» Enrique Sáez Fernández Ca- I • ..
sa1'iego •. , . • • • • • . • . . • • .. lO Y 11 Madrid,. Talavera de la Reina. • • •. (dem..... •••• • .• ,.... Sl idem
) A~gel Molina (l:tienza ...•... 24 C\len~a •. Tarat;cón •••..•••••.•••. Conducir caudales...... 1 !dem.
» N1c?~ás.Vallanno 1raola 24 Madnd •. AranJ,uez •••.•••.•••••••. Iclem ••.••....•.••. :.··. 511dem .~ EmI1w Gazque AZ¡;tal' , 10 Y 11 [dem ••.. Alcala... • ..••.••••••.•• F01"ma1" pal'te de la Junta I .
. ,dealquileres. ••• ..•. •. 21 ~dem .
» Emilic; Rodríguez de Alba •. 1..0 Y II Getafe. l\.~addd.•••..••••••••.•. Co?r~r lib1"an:ientos •••.• 18¡';dem.
» FranCISco Acosta 'Romero .. 10 Y22 Alcázar •. ClUdad Real ••..•••••.•.. ASIstIr Consejo Guerra ., 1 ldem .
• Benito Luque Pinillos .••..• 10 Y22 tdem •••. Idem .•••••••••. , •••••••• I.qem •. ,... •..••••.•••• 1 idem .
) Lorenzo Cabrera .Mackintoch lO y 72 Idem •.• '. Idem •••.••••.•...••••••• 1dem......... • •.•• ,.. ~ idem
» Agustín Pétez Ampudia ' 10 Y22 [dem Idem 'IIdem ••••••.•• ,......... 1 ídem.
» ~anuel Ba.l~ázar Sa~a:iego .. 10 Y22 Idem Idem " Idero .. : .. ;.... 1 !dem .
r SImón RamIrez Penanes •. 10 Y1I C.o Real. . Manresa •••.•.••••.••.. ConducIr reclutas........ 16 ¡clem •
» Hermínio Gómez Ruiz ••. , 24 Idem, ••. Alcázar••••••.•••.•.• , •. ¡Idem caudales........... 1 ídem.
Elm.ismo .. : IOYIl Idem Melil~a : Id~m,1"eclutas 16 idem·.
D. Fldel TruJI110 Moreno .•..•. 10 Y 11 Cáceres BadaJoz .•.•••..••.••• , •. ASIstir como fiscal a un. .
Consejo guerra .. ,..... 9 Idero. 19 17 IJ 1dem. 1917
Reconocer reclutas. •. ..• 9 ídem. J9 17 15 idem. 1917
, 14 ídem. 1917 14 idem. 1917/'
la idem . '1917 la ídem. 1917
19 idem 1917 19 idem. 1917
6 idem. 1917 6 idem. 1917
13 idem. J917' 13 ídem. 191';
26 hIem. 1917 26 idem. 1917
27 idem. 191 27 idem. 1917
3 idem. 19J'j 3 idem. 1917
7 ídem • 1917 7 ídem '1 1917
23 idem. 1917 23 ídem .• 1917
MES DE FEBRERO DE 1917
Escuela Equitación •• IVet.o 1.° .... ID. Pablo Bernard Molins ..•• , .lro y ullMadrid •.
2.° reg. Zapo lllinadoresjOtro 2.° ••..
Reg; Telégrafos •• • .. Otro ••••••.
Idem León, 38. • • . • .. Otro .
Zona Cuenca ••.•••• '. '/l.er teniente
Reg. Cab.a M.a Crí,stina Otro ..•..••
Intendencia. • . • •• ••• Mayor ....•.
Idem IMédico 1.0 •. 1• Arcadio.García deCastroRayal 10 y IIIIBadajoz .. Villanueva de la Serena ••.
. la y 1I Madrid .. Alcalá " ..
IOyl1 Idem.~ •. Getafe "1""""-' •••••
ro y 11 Idem. •• Idem .•..•.•••.• .' ••••••..
IOYl1 Idem· El Pardo .
1 • > IT 1 I M' IV 11 Ll \10 Yl1 1dem Idem · • ·• .. , .. \V··t b" ongenIeros............ . corone ..» Igue ae o orca...... Id Id 1 1SI ar ora" •••••.•••..•ro y 11 ero.. • • etl1. .•••••••••.•• t. . ...
10 Y11 [dem Aranjuez / ..
10Y 11 Idem •.•• Pqzuelo •.•.••. ,." ••••••.
r
lOY 11 Idem •••. Iclem .•...•........•..• ··1
10Y II Idenl, 1dem ..
> Zona Getafe, 2.••••.•• Ler teniente.
Idem Ciudad Real .... T. coronel ..
~I1em . • . • • . • . . . . . . . .• Capitán .••..
Idem ••..•••...•..... Otro •...•••
Idem •..•••..•..•..•. Otro ......•
Idem •.••..•.•....•• Otro ••.•••.
Idem Ler teniente.
Idem ••••• ; •.•.•••', •. 2.° teniente.
Jdem •.••• '" II
Reg. Castilla, J6 •.•.•• l.etteniente.
~-
->-»r-
~~»'*~ ~ ...--"V"
- ::::f .....
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r~1nV~",~'·1 Secclcn de Sanidad MUltar
JJA,JAS
Excmo. Sr.: En vista ¡}e1 escrito de Y. ];. el:)
19 de ;abril próximo· P"S11do, oon 01 quo· l'emüi6 a est;;:l
J.\Iinistedo In, hoja, cdnicl1. y ad.l1 del l'oconl)cimloDb
sufrillo ,en. 14 <J..e c1ic11O' mos n·nte e! Tribunn,l :lIédlco
:iVIilit"n die: esa región, lJor{)l médico· P~'OV1SÜ)1)::l1 de
S.:J..llid:ad J.\Iiliüar D. Maulle.! l\Ialdollado .i\ünsilla, eles-
tinadOCl'n el J!'uorte de €loa do L.lUdrQ.ne.:l, (Jo. li1 qno
sle h:1G3' :Cc'tl1stUl' que .el referido· m(\di60 p1'ov1sio'1,,1 e"
inútil t.(l·t:a:l pm;a. el serviciO>' ele la~ arm~ls, pJ1' pa118-
'celO ll?frit.is, ellfü1.Jnec.hd oc,Jnn·:~}:lclic1n,@J. el núm. 168,
orden 6.v, chae sogunc1ia del cuadro de 1.Q de fo-
Ib:rero de 1879, 01 R3Y eg. D. g'.) so ha s·ervido elís-
1;:onelr 'C1UC el interesad.o' C1auee 'iba.ja. deil.nitivu, en e!.
Ejército ])01' fin de! citado mes dd ahril, y c¡u<> p:n'
1'1.> zon::¡, üe rCClluhmlÍonto de Sal[um~unca, éL3 qrKl prc-
(jede, se le expida 1:0, licenoiu. absolut:a con'espontl:i0nta.
De rc'lJ. orden 1.0 digo :u. V.JI¡. p¿Ha su c'::>1100i-
miento y. clcrp.{1.:S .efectos. Dios gua-;"cle a' Y. ]J. muchos
años. ::i:ladrid 22 de mayo ele 1917.
AGUILE.RA
·
,
·
. ,
· · ·
, ..
· ·
· ·
.
·
. ,
· · ·
· ·
: \ .
Señor CUIJitáu general de la séptima regi6:'..
Beñol"l1s Capitán f,';..'nm'al 'tlü' la, quint.& región e Int:cr-
ventor ci:-il de Ch.l'~:rl'a y 11::uim.1, y del Prote:::.to-
. l'ldo en ·l\lanU1.lCos.
CURSOS DE CIRUGIA.
fJ,eñol' Inte1"ventor !Civil do Guerra y Maúna y del
Prot'octorado011 Marrueoos.
A:GUILERA
S-eñores Cn.pitianes g·elJ.el~aJes de l¡u prim'era, s·eguncla•
. terCIEll'a, cnal'ttL y sex.ba regiOl1>eS'
Excmo. Sr.: El n.ey (q. D. g.) ha. tenido a bien
disponer que las ,oJ!ases e individuos de la. brigada,
'de t,ropas de Sanidad Militar cO.)ll.pl'endidos on la
sigllil"l1-t;e ),'elaoión, que iClllpioZf1" coI), el cabo .AU6"Us-
t.o Castelo Huertas v termiM 00n el sa,nibario Hkl.-
món Pons Tras·erra," pl8.So?Jl1 a servir los destinos
que en l:a mism:a se les señ:alian, ·d.ehiondo CIEl..nstu·
efeot.o' lo.s a:Lta.s y b:aja.s respiecM~as en lo.. revista
del comis:ario del ptróximo mes de juúio..
De reaL o,'den lo aigo a V. E. para su' conoel-
mié:nt:o y der~ás e:l!octo:s. Dios guarde EJ., V. :m. muohos
~ños•. IvI:adl'ic1 23 de mu,yo do 1917.
AGUrLERA
Señor. ..
DESTINOS
Circul,¡?·. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. te-
nido 1:1 hien disponer que La. rQ{J,Í orden circnlar do 7
ele 'a.b'dlcl!0. 1916 (D. O. núm. 82), por la gue s:e
m,e:tn lo:loursos. <le n.mp,1h9ión de cirugfa, qu"de
iIJ.,mpliada. en <Ji sentido d;j qU'3 diühos cursos te'lgitn
tnm,hi6n lugial' ea Jos hospitales milita,rcs de Zara-
gOz.'l, y l\I.e1Uh, doesignúnél.ose f;::cr,l,i.\,sistir tl los dd
hos¡:ital del ZlUragozl.1. ctua,ü''O médic<JI:J' primeroil ele
los cl'&stimldos eI1]'~ p,hza, U110 dO' los chstin1110s ea In.
.l'egi6n, pero fn0ri.l' d:G k1 p'b"¡¡¡:;¡,, Y llno de 1<:\. sext:¡, re-
gión; y -par,u, les del heS'pit'1J do é:.\1oliUu, po,' a.lwl'a"
solo d8< Jos destin;n.d\:)s en. l::u P,!;!J,ZD., en ,,,1 mll,yor nú-
mol'O posibJ,e, c:ompa.tiblü con el servioio;. ]~s asi-
mismo ];¡~ vol'untbJc1 de S. lV1.'. qu·e esta, filnTJliaciSn,
cll1¡;liece. a, 'studr efectos desde el 1.0 él.& septiem-
bre p¡1'6ximo, en que OTnpüz'l1l'.6, el ]ll1:0VO curso,
De real' orden lo digo a V. E. par.a, su conoci-
miento y demás ,efectos. Dios gUaJ:'de a V. :E. muchos
anos. ::\Iaelriel '22 de mayo ele )917.
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fR.elación que se, cita
CabOs
Augusto Úastelo Huertas, de la seguJ:l,da oompañía.
a 181 pdmeJ,"i3..
,:Migllel Arroyo Reg.aiia, del primer:» compam:a, a la,
s,egunda.
:SoDifueio :ft1"om.g6n Ihar'r:a, de 1't1 primem l}ompoiifu"
a la t;eroora~ •
Tihurcio :alillán L6pez, d~ la segunda. comp.'l~ía,
. a la ]!rimera.' . ,
Saturnino Aol1i:V Pó:tez, de 1.9> ·primera. compañía" a
la sext.'t.
:Ramón Pons Trasl:';era, de h ~u."1rta cmxrpañía, a
la primer,a.
1I1a.drld 23 de mayo de 1911.-Agnilc;ra.
Excmo. Sr,: Tisias }a3 insb1noias cur"aiIas a iB'3~
~1i:llistedop'[fr el Coma:u6a'lte ge:.e.. ;al. de lvrcl.ill·la, CO;l I
,escritos de 15 del mes ~'l.ci¡,ual, Iiromovi~las por los
:&'1rmac6uticos m,'1yoI1ef\. de l~<fu.<l JlIiliiax D. Pedro
Escudero Rodríguez, jefe d{] la fmma.cia mi:itar d;el~
Buen Acuerdo de dicha rJaZ'i\>' y D. Ganara. Peñ..'1
G'u8rau, destinado H. la JUllt.~'l fu.c,ult:.1tiw.¡, de sanidad
1Jilitar por 1-ea,[ ,'Otdon aé) {} (dcil cOlTieut<.l mes (D. O, nú-
mero 102), en SÚpliCE¡' de que so les oonc-eda. p:;rmuta
de destinos, -el.Rey (q. D. g.) se 11;:1 sm'VÍdo desesti-
mar las peticic:r:vJs de los inte1"esadós por 1l.1'lber sido
destinado :el púm(~r() do dichos j-:Jfes' en p3r:muta, con
oi:.ro -ele sn. empJ.eo' y no h'abar cumplido el plazo
que determina el arto 11 de la 11¡K1l orden circular
'tIa 28 de abril de 1914 (O. L· nÚlll. ·H).
pe l-eal orden lo digo a Y. E. para. su Gonoci-
miouto y demá.s cf-edo".'. Dios gua.l"C.¡~ a V. :EL muchos
años. )fudric123 do ma~o de 1917.
AGUILERA
Señor Ge:uer,aiJ. en Jefe ,ili8;l Ejéroit<ü cTe Esp;añTh en
Africa.
!MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicit""do por el
m.6c1ico primero td'0 Sanidad l\filit-¡:¡'r D. Ignacio Gra.-
nado Oarnino, 'Clon dest,ino en .(~l hospital :q:¡.ilitar .de
Logroño, el :Rey (q. D· g.), do ¡a,cuerdo 'Con lo m-
formado por Jese Consejo Supremo en", 18 del mes
act,ua,l, se ha servido conce'dede liclellCic:l. pala contraer
matrimollio eol1 D.:> Jua,rra de Pahlo, y Ye;rclejo.
De real orden lo digo a. Y., :m~ lnra su couoci-
miouto -;¡ dem.ás eLeGtos. Dios guarde a Y. JI}. muchos
anos. :ivladrid 23 de mayo de 1917.
¡FRANCISCO DE AGUfLERA
Señor Presielellt-e del Oonsejo SU'Drem,o de Gl1erra
y Marina.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOAClO::-iES
Excmo. S1:.. : El Rey Ce¡. D, g\) ha t'l1Jido a bicm
.oono,eo.e1' h'tgJ.'a,t.ifiCl<'ld6n al1W1l do 600 peseta,s, co~,
Tl'estonilicnt'8 a los diez arlOS de efoctivldap, eLl su
empleo, al 'm6dico perimel'o de Sanidad lVElita,r, c1.::>r.t
Edllal'do SáJ:wlJ¡e;r, 'l\:Iartiín, destiJ1adO' en la Esc1Ue:la
Oent.J~'tl de 'fÍJ:o; sujettí;ridose el. peroibo do clloho
'C'l:evengo, Cjuc 'cmpezIQ¡rá a contarse desde 1.0 del
pr6úmo me,s de, jImio, Jo, lo p:revenido, en la re~l
01:(1en circular de 6 de. fehrel"O de 1904 (O. L. I).U-
room 34.).
. De real orden lo digo a V. E. par.a su conoci-
mi.ardío y demás efect:os. Dios guarde lJ¡ V. :ID. muchos
años. \Madrid 23 de rn,a.yo de 1917. ....
AGUILERA
'Señol' Capit.án gene:mJ de la primel'a región.
B,eñor Interve'litor civil de Guerra. y 1\farinay del
: ¡ProteClilora9-0 <0n ¡}\Im:ruecos.
Sm:dnD de InsíruccI@l1. Recintumle,nto
v cuerDOS diversos
ABOfWS DE TIEMPO
Exomo'. Sr.: Yist;::¡, la instancia 'D1'omovida por el:
p.rimer teniente de ese Cl1arpo' D. lIf:a,uuol Femández:
GW'oía, ,en súplica de que S3' le conceda 3Jbono <1~1
tiempo que ha; pf'rrnanecido en In. situaciÓ4'1 de rBt~­
mdo, !el :Rey (q,. D. g.), .de Muerdo CQn 10' informado
por ,el Consejo Supr'omo de GuelTa. y :ilJarilm. ,11<!lJ tb-:
nido a bien dispo,;¡er que, 111 los I1fec,ws xiegm,me;'t-
tarios y rala cuanto a lo que na: se o,?cnga In.
l'eg,J. ol'<len <Le 25 de ma,yo de 1915 (D. O. numo 120),
le sirva. de tabeno al referido oficial el tiempo que, a
paú,ir de 1." de mla.::zo do 1913 y hasta el 14 de
ah'ril <lB 1914, feeha de su ali.'<h en Inválic1os, se"
l1'allú,eu la indiC'dda sitlladón de :retim,do.
De tea} orden lo dig;:{ a, Y. E. pax:.L su conoci-
miento y demás erectos. Dios guarde a Y. E. muchos
años. l\Iadrid 22 de lpayÓ do 1917.
, AGUILERA
Señor Cóm:and:a.nfu general del Cue1'plO y Oua,í:tel
dte Inválidos.
Señores Presicl:ente del Consejo' Supiremo de Guerra.
y l\lul':inae InterventO'r civil de Guerra y Mal'ina
y fIei Proteotorado -en l\:la,rruecos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobanélo la propuesta de destinos
que .el PI'ovicario general Oastrense l'emitió a esta
l\1inistexio en 14 del meS actual, el Rey (g. D. g.)
so ha servido disponer que los ropellan-es c101 Clero
Castrerl.se {le! Ejército que se ~xpT,esan 'en la sig'uieutt:
:r.elación, que da pfl."Íncipio oon, D. Ma.nuel Isac 0011
y t¡ermina. (len D. Silvino Losa·Fuente, l=""1Sen ?' ser-
vu: los d-estinos que Gn la misma se les aS1g'.J.an.
De real orden lo digo a. V. E. para su 60noci-
miento y d(}más e'foctos. Dios gua1:de a V. E. muchos
años. l\IadTid 23 <le mayo de 1917. \
AGUILERA
S~ol'es Capitanes g-enera1es de la. segunda, terc:era,
c:um-ta y sép'tim~;, regloD:gS y ProvÍCJiu'ÍO general Cas-
tFense.
'Señor Interventor dvil de' Guerra y :JIaTina y. del
Protectorado en i&farrueoos.
Relacl6n que S~ cita i ,
Capellanes segundos
D. :M~muol Ieaa Coli, elel regimiento Infantoría de
San Quin'tín, 47, a,l de Yergar0', : 57.
» Francisco Gá1vez G6mez, delreg¡Il1lünto Oaza,-
dores el'e ~['reviño,. 26.Q ele Oaba.llería., al :regi-
miento Infantería de' Guadalajara, 20. ' ,
» Tirso Aldea Sánc'11!BZ, del regimiento Illfa~lt,el'ía
de 'Gnadlllajara, 20, al de Tole~o,.: 35. .
» Fra.ncísco Gah,tlZ¡ero Gw:om, del reglm;¡,erlt.o Lo;n-
Cleros de YiUaviciosa, 6.Q de Caballería" al re- "
gin:Úen:.o ITd\'\,dería do Burgos, 36. . .
» Eugenio Cas,u,c\o ~lorales, del ~'eg;imiento Iniar;,-
tería 'cl(~ To1.e(10, 31\ al regll1lJ!ellt.o IJ,,}lceros
de Yillaviciosa, 6.Q de Caballería.·
» Silvino J~osa ]j~rlellt0, del l'eglm.iento Infl1uberil1
de J-lurgo~, 86, nI rcgimienl'o Ca~ndofes ¿he '1'1'0-
viüa, 2(i,0 de Oaballería.
l\lMlrhl 23 de 11l~1,YO de 1917......Agnilera.
1
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IN.VADIDOS
Exqmo. Sr. : En vist¡¡¡, <3Je:l exped.iente inst'ruído'
-en: llil Oa(pitanía ~nBltJl de la quinta región a, inst.:'LU~
ciJa. del c¡a.bo dB' Ingenieros Cipría,no Domíngue~ ~r­
:nfiildiez, en justifiClaciÓ!n de su derecho pla¡ra ingresar
iein ese Cuerpo; y :resul~'r!dÜ' 'CIOmpro~do que, per-
tle:néc!iendo lal l'egimien,to die Pontonerof!' en. una. roa,r-
q'ha. lefc}lt'UJail:a por' ferroca¡¡:ril lb GU>aJdaJaja,ra el día 4
die Oeitubl'{l, 'de. 1915, con motivo de Wlas rofa;lliobras,
al llegar a, la; estación de Salinas de; [\feidi;n.a,celi y ha-
.1Iándose pl'estando :el servidio de g1la¡rd,ia de 'p!'ev'en~
oión, t\l'VO necesidad de a.pearse :par,a rel!evar al c~nti­
lliellf.U 'Ciuo vigillabif.Uel vagón que oOiuducía la cajw de
caudia1es del Cuervo, pero antes c:1e llegar a\este da-
rJa,rltú:nento: se puso 0,n mRrolm el trell' y al pretend<er
subirse a, 'uno de los. coches, oayó sobre la ,1a,
siendoharl"ol1iado por el Gonvoy, :que le' produjo losio-
nes; ,de QUY"Ul l~esultÍ<.'1.S" le rué ~amput;¡¡,da inmed1ata.-
1l1ie:nte 1'& pieI'.Dja izquicr<'la, motivo por el que s'c le
d,ie,cJaró inút;iJ, PW;':.:l, el servicio, ,el fuy (q., D. rt.), de
'UtOUi8:rdo con lo lllform¡a;do, pior el ConseJo, Supremo
, i(J¡e Guerrri> y l\f¡aTi:o.a, ha tc'Dido a b!i:en c.'OncJedcrle
:el ingreso f)D. Inválidos, por ]]aJm.rse su inutilidad ~n­
aíuí&,. '6n el ¡a;etiíc[ulo décimo, capítulo 1.0 del cuadro
a;e 8 'de rnJa:r'zo de 181'7 (C.' L. núm. 88), y rcsuli!ü;r
iEm tal virtud comprendido en ·el a,Tt. 2.Q del regla-
mento de {lS;) Ouerpo y Cn:a;rtel, ~bpJ:Obada por roBal
dieeret;o de G do febrero de 1906 (C. L. n.úm. 22).
D:e l-Cal orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demá,'1 ;e'fc0tos. Dios gual'de 'a V. E. muchos
años. iMailrid22 de mayo do 1917.
AGUILERA.
Seño:r Coman.d~;ot(';. gen.eral del' Cuerpo y Cua;rtel dé
1;nv.áIictüs.
8eñores P~esident~ del Consejo. SUllQ'6mO' de Guerra
y M\!J.iJ:hm, Capitán.' g'enera.l de la quinta región e
Interventor civil de Guerra y ]ta;rma y del Pro-
tectorado er¡! J.Vf;a¡cl"U8cOS.
diestirlo en la COilIlJandia:ncia de Lél'ida, D. Angel
VaJ.ls G1pillu, :el,Rp.y (q. D. g.), de. acuerdo con lo
infOl'rniado por ¡ese Consejo Supremo en 7 del mes
adüu:a,l, se ha serv;i.do concederle licencia pa;ra, co'n-
trlaiel' rn¡a,tri:rn.onio OU'I1 D.o. Magdalena Arrú Pont,.
Die l'6aJ. ¡ordefn lo digo a. V. E,. para su 00'l1oc1-
rniBID.to y dern,ás éfectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. ·:l'r13Jdrid ,22 de Iill,\(YO de 1917.
iF.;RANCISCO DE AGUILEJ:¡.A
Señor 'Pl'esidente del Consejo SJi¡;¡rem? (Jfe GU:Gl"l.~
y iMariri:a,.
S:ei'iores .Oa,pitán. g~e:r¡a,l drto la auartl'Y regi6n y Di-
l1eCltor genera,l deo lJa. Guardia Civil.
PENSIONES DE CRUCES
"
1
E:¡¡;cmo. Sr.: Vista, la instancia," promovida por :el
<)'uard:i;a¡ civil de la Comandancüb de León, Rica\r'do-~1,edina He:rnández, eh súp1í<;:a, de que se le c'onceiia
J
i 11> pensión do cinco pesetas mensuales poa:- acmrmlación
da t'res ci"llaes del lILédto 1Xfilita,r con distintiv'o r:;jo
qu¡e posee, '¡¡na de 011a& ]JjensioI19.®;' con ~,50 pesetas,I y comprob,[lil..o 'CIu¡e el l'ccuTl'e:o;ti7 lOe ha"l1, ea. pos",'-
1 sión '~a,e las 'mencio'Qa:iliJs condecoradones, el .Ra}'
! eq. D. g.) h.aJ iJenido la bion acceder a la petición¡diel. intere¡;,ado, por h¡a,l1aJ.'s,e, comprendido en el ar-tículo 49 d:e,l :reg]ti111i0utO. d'e la Ol"den, apl~obado p~r
I 'lieaJ oíl'clen. .(I¡e 30 de dic'iembl'e de 1889 (C. L. nú-mero 660). ,DIe rea.l larden lo digo a' V. E. para su JConoci-I mielUto y demá,s fffectos. Dio¡3 g;uaJ:de a V. K muchos
I años. J~ifUtdrid 22 do mayo de· 1917., AGUILERA
Sefror DiT:ector g·ene'rtlJ. o\dte la; Guardh"1 Civil.
S'elio:res C;a.piM,Jl gt?nCl'¡iJ de 'la séptima regi6n e In-
t1erv-:mtor oivil de Gnetra: y ATa;!ina y del P:ro:ti3Ci-
tOiLudo len ~llalrruG,dos.
Exomo. Sr.: En vista, (J¡el expediente instl'uído
,en la Ca{pitianÍE.1 ¡g'~el'al de esta región, 11 irrstancia I
a,e D.a. Con<:epclÓin G;a;l'cía. López, inaru.~e del swui-
tllirio lidG'I1c:i:a;do por inúti¡ Ángel Fernando. del Va-
lLe Garcí;¡¡" en justific:ación del derecho que pudiera
'u'ener 6'1 miE1mo pa¡¡:ij, ingresar en .esB Cuerpo; y
,l,esult~a;ndo cOmIJTü1J;llido que a. conSeollencia, do las
rienalidJades· de la 'Ci3mpaña de '~ielillai adquiri6 la.
lenfel'meCk1>éI' 'j;l'0il" laque fué 'dedlal"ado inútil pa¡¡:a
íel servicio, por p¡¡,decer deIDlénc~a precoz hebbido~
'Íl'énic!a. 101 Rey (g. D. g,), de acucrdo con lo in-
:l'or:mJado por 'al 'Oonsejo Supremo hde GllerIl1, y 2V111-
;, l"iDa, l:t¡a¡ 118illido a b[Bn oonc'edcr el ingreso' que se
solicita., 11lJ\a ,Vie3. q\l'e laonfermadad que 11íé1d.eC¡e
¡está inclluí(j¡a¡ en el arto 5.<> del capítulo once del
;QuiDib:o <1e: 8 de miarzoae 1877 (O, L. núnl. 88), y
¡en t¡a3. Yirtuet, en el a:rb. 2.<> del reglamento d'Ü ese
GU,6'l"PO' y Cuua"tel,lf.Uprobado por re'al decreto de 6
die feh't1ero (l¡e 1906" (O, 'L. núm, 22). .
Die real orde{n lo dig'o a V. ]J,~ pma su' oonoci-
miento y demás :efectos. Dios guarde a ;V. E. muchos
anos. ~ladlid 22 de mayo, do 1917.
AGUILERA
Sieñoir Comand¡a'l1te g'eneral del Cuerpo yOnartel de
, I;n.v,á.lidos.. ;, ,
Sleñol'cs, Presidente !dlBl Oons'ojo Supl"lem.o de G\le~
, J:l1a y ~Mal'ina, Capitán g!oneTal de !~ pl'imeral región' e
I:o:ben"entoir cLvil de Gu:el'J:a y JHialina y del Pro-
t,eütcaludo en 1Vlro'modos.
1ÍATRI1.\10NLOS
, . ~
E,xcmo, Sr.: Acóediendo a lo ,solicitado por el
s:egundo tienio:tl:to dQ la Gaardiét Civil (E. n..), con
'I:'iL'ANTILLA!S
]J;x:cmo. > Sr.: En vistJa; diel esc!r'itb que V. E:. dil'i-
g-i6 a: ieste JVIinisterio en 25 del meS die >aJbx;i1 pl'ÓX~
mo tlasado) pl"oponienito que uno de los caballoS' o
O!e ta-o:pa del :GsclU:adró;n del segundo tel'cio, sea' snbs-
tituído pO'J: 'WlO d!61 tiro, el Rey (q, D. g.), de 'Ulc.ne:r.do'
con 10 informiaié1o ])0])1611 DÍl'eoTor genera;! de. Cría
OahaX!aJ:' y Remonta, ' se ha servido. acceder a, lo.
solicitíaJdo, modificf¡ndose en tal 'sentido la. pl&nti1la
'orgániClaJ die: ese Cl1e1'po, aprobada por l'ea.l orden de
20d!é enero\ Q:0 1915 _(O. Lo núm. 24).
De lIf.U <:lBI S.' ]Y!. lo digÓ' a4 V. H. 'para su Clonoci-
miento y d:emá,'3(1)e!Ctós. ,Dios guárde a V. E, ma-
ohos años.M;a,clrid: 22 de mayo de 1917.
AGUILERA-
Señor Dirootor ge11'el'al de la Guaa'dia Civil.
Señ'o'l'33 Oa.pitán g'8neJ:ÍaJ de la primcrn. región, Di·,
l'ectol' "on01'a,l ide Cría, Cahallar y Remo¡rlt'i1 e In-t,el"\"Gll~~ c.iv'il de Gu:err!lli y ::'\liarina y del Prot'8c-
tarado len 1\1:al'1·uec:os.
vvvvvv ,
,PRE,MIOS DE REENGANCHE
E,:¡¡:IC:mo. Sr.: VistilM m. instancia que cursó V, E.
a 10stJe Ministerial 18'0. 6 de miar':w, último, promovida
pOi!:' ¡e:l 'Ciaba, de OS'8· On01'];JIQ, Ig:n¡acio 1IJ.:a;l'oto Arandn,
10n, súp,lic/3> d\'); qU.e Be, Le. oofr1ceda, re,trot119,81' 108 e 8.1)1-
pTomisols de J:JCcm.ganc.l:w' quo contxJa.jo (¡'ll 1.Qéfe no-
Yie:rn.'b'l.18' c1e1~10, El' ig1.1Ja~ ~ecoh'U, de 1914, a la en
'502 21 de mayo de 1917
-------------------------
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AGUILERA
1:ji
I
"quo CilUI¡.pliú los $)i8 UllOS de servicio en filas; y
teni'?'nc1o oh cnemta, lo BstJ1:J.l'Coido en. la, real orden
-circular de 13 d3 junio de 1907 (O. L. núm. 9G), el
Dey (q. 1). g.), de: acu¡:}Í'do, Coll lo ilfol"lnado por la
i:)cc,;iún ,do ·IntDl'venci6n de este .i.\Iüüsterio '0\1 4 del
mes aotna,l, hTh tenido <1 'bi'211 disponer qll!!'l los c:Jm-
promisos de r~fGl'6ncia, Je S:Utl re:·rotraJel}s al soli-
eit:HJ.te al 1.Q .(Ji?; ,noviembre de liJ0D y 1913, rBspOc-
tiV{lment~:;, c.areoiendo de derocho a l1cclamt¡,r los do-
yengos no pll'Clibidos, p,)r héhb¡:ll' prescrito con arte·
glo a lo que d!etormin:a li. vigcmte ley de Oontabili-
idad en sus a·rts. 25 y 31.
De real orden lo digo a Y. E. 'f"a;r-11 su conoy'i-
miento y demás electos. Dios guarde a V. K muchos
.afios. l\ladrid 22 de mayo de 1917.'
Señor Directo,r gtn~aJ. de kv Guardin", Oivil.
Señor Interventor' civil 'de Guerra y l\farrn:a y del
ProtectoTado en OIa:rTuecos.
Excmo. Sr.: Vista la ínst.::mcia que V. E. cnr,,:)
<l, este 3llinistcrio en. 10 de marzo último, ·promovíd,.
rOl' '8<1 gW::JT¿lh de' ese Ouerpo, FrJ11.c1SCO ({'mcho Bar-
mu,ün súplica do que se. le conceda ret;rotl'acr sns
compromisos . mm derecho a premio, a partir dd
-lo" de agosto, de, 1909, ,on CllY'1. fecha le COl'J.1cspondi5,
n!1sar a situaoión de licenciado absoluto, el Rev
({j. D. y.), ,de aCU!3rdo con lo i'lhrnr:Hlo por la. Sec-
eÍt'ín -ele Intel'v0'l1ción de esto l\Iinisterio, ha, tonido
;EL bic" l'l3solv'0r que el. cOlllpromiso que el solicita.llt3'
ccnt.r.ajo el 29 (13' julio do 1912, le se:¡, r.ctrotraído·
al SI de a.gosto ¿b 1909 Y 01 que di6 comienzo ~n
29 de julio d!:J 19;1.6, le sea, también retrotraído al 21
<:~e agosto d'B 191B; dobiéndosele reclamal' ·en la,
forma. l'eglamentada I;;(Jr el tercio a que pert'e::.Ci-
c.e, los d8yongos no r,ercibidos desde el 18 de eD,:=ro
,,0' '1912 al 28 d!e, julio de igual año,; no bniend:>
iler{)cllo a... los ant,eriores pClr ha.J:;'el' p¡·escrit.6. con
aueglo a lo qtl!8 dete!1llin""n los arts. 25 'Y in de
h vigente ley elo Coubbilidad.
De TeaJ. ,orde:n lo digo a Y. E. ]Jara su ,cORlOCI-
mienta y c1om?»s efe:;tos. Dios gua.rile a V, :E. muchos
años.3'lladric1 22 de mayo de 1917. '
AGUILERA
:;Señor Dh\3ctor geneml de la Guardh Civil.
...
Sellor Interventor ;Civil ·de Guerra y JlIarina. y del
'.Proteotorada en !i}Ia1'1'uecos.
REE:MPLA.ZO
Excmo. Sr.: En vistt1, ,del 'Csctito de V. E: de
feclm, 9 del act"un,l, d"udo cU3nt:r. del haber declalThdo
en situ.aci6n 'c1'17 l'cemphzo por enfermo, c.on focba
g del.mismo .11m3, y con residencia en La Oorulla.,
al tenNJnto uudito;rde tere,era D. J os6 P'ér8z' VillIh-
mil y LU1,e1'OUse, dest¡inado en comisión ,t la Ca-
l'i~n1.'1I g;enera.l do Oa.'n¡al"iu!s,el Rey ('l' D. g.) ha
temdo·· ':;L bi'en a·tQ·oba¡" lo resuelto por Y. E., po¡'
€st.!.Ll' :ajustado a lo· prevenido en Las instrucciones
¡a,probada.s pOlO l-eaJ. ;orden c;Írcu];ar de 5 dé jl1lÜO' de
1\J05 (O. L. núm. 101), modificJ3.d,'l..s por la. 'de 9 do
jUllio éJ,e 1916 (D, O. núm. 129); queéJ,¡¡,ndo sujeto
1811 ,int03l'es:ado,cTL11}lldo Viue:lva. n, laJotivo, a lQ ];JJ.1eV1e1nido
en la, l'egra sexta. de la de 2f! el'e ahril do· 1914
(O, L. núm. 74). '
. De real :arde>n lo elig'o' a. V. E. pa,ra su c'onoci.
n:ient:o y el~más efectos. Dios guarde a V. JI:. muchos
anos. ,Madl'ld 22 de mayo ele 1917.
AGUILERA
Señor Oapitán g,eneral de ]10, octava r,egión.
Señores Oa,poit,án genel1al de Oa,n~rit"s'e Int,erv:entol'
.civil de, Guel'ta, y Ma1rin[L y del Pl'oooctol'ado eIt
,JHa:rru0'c'OS. . .
RESERVA GRATUITA
ExcmO'. Sr.: C011 :arreglo a 10 dispnest.o en el
ch,pít:nlo 2·1 de In, 13)" ele reo1tItamiento y reemplazo
I del Eji\rcito, d·s 27 ele f8brel'o ele 1912 (O, IJ. nú-
mero 2,7), 'Bll rok1ci6n con las inst,ruccionos ])r:J.vislo-
nales p:m1. su ;ull1.p'imi·8nto do 18 ,de 11ov:emb;';j C13
1914 (D. O, n.um, 2(0), y renJ':,)s orücw}s cl'3 31 ele
m:a,j'zo ele 1916 (D. O. núm. 76) y 31 ¿te enero. de
1917 (D. O. núm. 2.6), '8:1 R,y (q. D. g.) so l1'a. ser-
viclo conc,8del' el ,eDll),{}() do auxiliar ele la. l'0IS0l'Va, gra.-
tuít~'¡, del Cu~rIJo Jlü"idico lIIíJitu.r,oon la, ariti,1:üOCl,iLd
die 1." c1::7 f'ebl~ero último, a los sllhoficJ:11es del se-
gundQ re¡rÍlllibnto de Z'aT:ldol"es :'lIinadores, é,l se-
'o1mela sit1:taci6n c}e s,el'vicio 0,etivo, acogidos Q, loo
t;'eu3ficios dBl -capítulo XX de la. ley de l'eclutamiant,o.
'D. Juan Ortogu. v Ol't:ega, y D. Nicolás Guerrero
c1:cl Pezo, los que cluec1."ráu afcé,t:JS al'), Subit:sp\3cd:5u
de 1:1< '[J'l'Ímel'u, l'Bgí;)l1..
De 1'ea.l .ordoin lo digo u V. E·, para su cOlioci-
miG'nto y demás efe:.ltos. Dios glJade a V. E. mncJws
años. }ladriel 22 de mayo do 1917.
AGUILERA
Señor CO'l'itán gCl1.0al de la plim~ra. región.
RETIROS
Exomo, Sr.: En vista, de' la yropuesta. que Y. E.
l'emit:ió 3" este; l\linisterio en 2 del mos a-etual, el
Hey ('1. ·D. g'.) h11 t31lido a hiGll cleclar:a:r con c1e~
l'ec::ho a retiro de segundo· tBuiente, cuando' lo oh-
t,engan, a. los guardhs d3 ese Real Oncrpo, D. 'José
NU'V'til'J'o Brandés y D. Aleja,ndro I-aguna Sob, pDl'
haper cumplido on fin del mes pró:x:imo, p:tsado seis
ailos <:le' permuncnci:¡, '8n el mismo, que alef8cto
s'.0 l':J'quieren,eon all:!:Jg~lo a;1 arto 140 del 11eglamento
y seo'ún lo disl1't1'3sto en hs reales 6rc1eil'e" d", 11~le j'~nio de 1881, 1.º de enero 'de '1884 y 16 de
1111ayo e18' 1893 (O. h núm. 175); d'3biendo llsar el
distintivo señn,!ado en la primer,a, de dichas sobe-
l1:1.JJ<'lS ,disposicione:3 y e:x:ped1rsele,j el OOlTOSpol1diie!2te
realclespac.uO'.
Die real orden lo' digo a V. E. para su cDnoci·
mien.to y demás ofedos. Dios guarde a Y. E. mu.ehos
-11ll0S. :Madricl 22 de lUayo ele 1917. . .
~.
AGUILERA,
Sellol' Ooma:nduni:e g'e'ne:t<a:l .¿rol Real Ouerpo ,de. Gna:r-
. dias Alai:JiM-dero.s.
E:X:cmo. Sr.: En vista. ele 1:1 p'ropuesta. ql1<;\ V. '\ID.
remitió a oest,ol\T'inisterio en 2 del l1.1esa.citua,l, el
Rey (g,. 'D. .\!.',) }:¡;:t'tKJ11iüo a· bien declara-r con de-
~',echo I[l¡ retiro de primer temento, Cll¡1Ii¿ro lo oh~
t¡eng!all, ,a los gnardúts de és,e Real OllerpQ. D. Pe·
dro Bautista., BailItista, D. Dávid l\10r8:no l\f:azüy
D. Aur.elíullO :Molina· Oindad, p01' haber cum'plid::l
lel!l: fin elel mes pr6ximo pasa,do cliez años de, per-
manencia en ·0.1 mismo, que al efecto se req ui,eren,
con arreglo ul arto HO del reglamerito y segÚll
lo dispuesto en la,s reales 'órdeIlles de 11 de, jnnio
de 1881, l.Q cle enero de, 1884 y 16 de roa,yo cl!e
1893 (O. L-. núm. 175); deibiendo usa,!" el 'distilltiv'o.
señalado, en Il1 primer,a de dichas soberanas dispo-
siciones y expedírseles el corTQspondient1e rola,l des·
pl8;cho.
De :real 'ordelil. lo, digo <'), 'Y. E. para su clonoci~
miento y demás efelctos. Dios gn[l¡rde a, V. El. m:uclws
años. 'Madrid 22 de, mayo de 1917~
AOUILERA
Señor Comil'nc1ante, gen·eral 'del Real Ouerpo die Gua,l'·
.dias Alabail.'c1eros..
"D. O. núm. 114
DISPOSICIONES
de la Sub~cretaria y Secciones de este i\1finsterio,
.y de Iai Dependencias centrales
lD:s:cmos. S.cfkl'QS Car,ibl111Ul gencrttlcs de 1;1, p:Ímom
y séptima, logitllCs, Intunclente g'e1le1'i1I mWt:¡T, (;fe"
nonti ,T(J:to do la Eson'Qlit Oentl'n,l do 'rÜ'o (bl .TIJj6r.
·cit.o o hit(ll'v(!uto,l' civil de G'lle·::r·:l,. v l\lC(:rifm, v ¿rol.
h'ot.ectol-ado on }1D.'l'l~l1:()COS. '., •
:l!Jl JMede la Sección,
JJ~ A.
José RamÓll eeballos
, .
D. Antonio ::\luñoz, 'lI::¡rtÍlwz, d:é' primera c::.ast', del
r'ogimidüo Infi:mtLrÍ<t de Cll'aEadh, n'l, al rú-
me:: l'.:gimÍ;_nto mo~,t:tdo d~l Artil:!e1-fu.
» 11U.fael ~\lOliter() .Timéncz, (le. l'egt11lda eCaf'G, del
:re.:sÍlni'2llto Iu:Laolltcxra de Vlzc?,ya, Gl, al de-
C-h:an:l:cla, 34.
}) ,lJ'l"anGÍsco San Frnincisco ·de Dorja, do terc,"ra,
al'n".e, del pdrnCl" l,egimicnto montado d,fl Ar-
tiHeAa., al l':ogimicnto Iufa¡ateda de Viz::aya, 51.
'Relación que se cita,
Maestros armeros
¡ ¿
J'a:u'l])11n JUi:in R'¿¡,mÍtez, elo se¿wm1.a. c'l:lsé, do' exo'(:-
den'c() 011 la. ,Penínsuhl y en Comisión '811 lo, COnl'lU1-
,dianda, de ArtiUorío., do ::\lolilTa, al pl'írnel"
. 1l'li01l.tO de ,A.1'uilJorln, de mO'1lii9j'ia.. .,
Antonio Ob;a,v0s VilJnltiJ, de s(~gulldft. clase, ele Ol>:CO.-·
delltocn :lia.Pe:riínsll;tL Y',()ll ,cómísi611 011 IDComun~
UUllcí:'tcle A1'(;i1]ería, d·Cl' L'[1Jl':flO,he,,' lo L1 nÜSm(l, do:'
'pJ.[l,lltil1a. '
lY.ln,LD:itl 21 (lé m[l,;Yoc de 1917.'--O'cbaillos.. .
BIli'l,teros
563;
Alfonso Utrora,s Pér0z, do 13ngullda c~a;:e, de 'exc:ec1eontG'
len la, ercm.rtra r8gi6¡!J, y ,,,;'11 comisión en 01 9.º 110-
~gimieD,to müTIi:l:1.c1o doB Al'tillcrrá, al hata:nón. Ca-
~za,dCl';e3 df;Outalllfía, 3.: dp pbntiUa.
Forjadores
Iierrado,
.Mu,s,ta,dores
D. Ac101Jo Bocane;ir::t Feriáilfz, ac primer," (l'ase, del
primer rcgim~(:nt",ol ~d8 Attilter:í:3" de montU·ñal a ku
COIYli!luchnwia, de Oádiz. . ,
Ju't'tn Agnihr Genüi';, de sognnd,a clase, c1el 13.Q
:re~rimi,:mt,o, llln1ltado do Al'tiDe:h, a la CJlllün-
. 'c1:ancb, del Saa Seb:1stiá,u.
» J OBÓ Nól't;es T:aID''l(l'it, ,de scgnnd[l¡ claSe, de 1:a 00:'
l1JIlndanci:1 de ¡ Artill('ría do O,áiliz, al primer
. rogimiento de mOTbafin. ,
» Osca:),' L(ípelz Feaniíndé'z, dó segullr1a.clai'e, de la
Coml1nc1:lllcia de :A:rt¡il:m'ia de'Centa, al 18.Q m-
ghuiento ,mont'~lIjo.
Se!clon Ge Artmerla
DESTINOS
•
Ant:oúio, Alv;a~'ez, ~.allZ, ele ;a' Academia, elo Infanterb,
al grupo del li'norzas l'egi~Ü:QreS indígenas de L.e-,
, ;rache, 4.. "
FI1l01'oTlOSO Ga.bulc16n Pejs, dol grupO' da 'Fuerz:as 1'3-
, ,gu]m'63 inéUgel1lLS d,::; La.r:1.c::h.e, --1, u, l::l, AcademÜ1
, ~le Inf~mtería. .
Señor. _.
Seilorqs' Ca:¡,:itari¿1s: gClJoerales dee la. primera, segun-,
.(1;[", torCIera, {"llal'f!:.t, q ¡Üd·le y s(jxta· regiones, Ge-
lW!~:ll en J ofa tle!, Ejórci20 de ESljuñLl '011 AJá,:",
DiTec;,'or ,de la Adl.dc¡niu. de InfanterfiL e lnt!::;l'-
\'ente)':· civil de o-ue:r;:3,. y JlarilJa :z dol P;rGtectora,b
.en ),lunuccos.
El Excmo. Señor :C'.linistro de k" Gnona ha tNlieb
"" biendispmlor qlleel p8rso'nnl C;Q'mp~'e:rdic1D ,en In.
siguient,," rol:1ciéll, qu·¡; du, :prin~.ipio con D. Anto-
nio Jluñoz, ,;:rI{U·t.Íl13z y termina con Antonio Ohr,v:?S
YilJ::I~lt::l, lJ',1Sell {I, s'3l'vil' el destIno que a,ciJ,d:t, llllO' SÜ
S'Gñ~J"la, Yt1rificándoso el alt:J.. v O_1}" 0':1 la, l"I',}:{iulil.
10vist:u, do comíEnrio'. . • -
Dios i;!1.mrde :a. V... llli.mhos ailos. 11:1c1ricl 21 d'2.
m::t.yo de <191'7,.
]';J.,Jefe do la Sección,
Manuel 'E.ignef(l.s
8~)ñhr.••
S~cclon de Ittftmteria
DESTnOS
De or:len del Excmo. Se?iOJ.' :l1inisGro. dé) ],a, Gnerm,
los soldados de h, tflJc,()I'a, secciÓl (lB la, JUS'mela
Centra.l ,do ~rir{) dGI Ki5rcíto hoóú Oombl) VivQs,
Esteban Moreno:Brit y SalvadorOuña;!; Forrando,
])ia,s~tTán :ro contÍmlar ,sus se.rviciosa.l regimiento In-
:DantiÜl'ÍD.. del Rray n1ím. 1, éle 'c1ond() pro:1Jt'!:en. sienclo
snbstituídcs <Gll la p1antilh dü dicho Oentro por
los de igu¡l1chsc Antonio Sosa. Gil, do diel10 re-
gimiento, l\láximo l~scJ:ibimo l!'ol1ce, del de Le6n nú-
mero 38 y AtiJuno Prado C,ixrasCio, del d8 Tol.;"do
númoro 36 ;&¿,biGuclo 'I"orifíc:a.rso· la, corresp:J'ndi'0"ltiá
alta, . y baj::ten ]i~ próxima. revistn. do comülC1l'io.
De b propia O'l'c1.cu, díGIto l'ogimi:mto de To]iedo
€llVÜll'á 'U:l seJa.ado p:o~:a. snb:'lÜit,llÍt· al ,anteriOr en 1:J,
s8'cQÍón lle ,Elxpcl'imici:as afeota, al indiGado Oontro,
'en c'oncept;o do :a,g1'rc'gudo y sil1 Cl1USD.1' caja, en su
cuel'po, dobÜ,ndo· todos 'I;,nos incorpOml'SB con la, po-
'sih!e m-gBnC:i:a.
, Dios gULlrcle a V", mm~hÜ's ;[1fios. i\lü .cll'id,' 23 do
IYlil1'YO cl:e, 1917.
SUELDOS, HAlIERJi.:S y GR..<\.TIFlOAClO:XES
Excmo. Sr.: El R,ey ([j. D. g.) se kL sorTido
cC'Il.üe<!,é)l: el abano de kl. !.!;'ratificación anual de (iDO
J-ro~;rt.:J..s, coTr'Csn~)n;1iE"nte :a, '-'los d:ie~ años elc efectivi-
dad 'en. su ~1c{¡i1al cmpIc~o, a,l cUl.Qellá.ll plimcro del
?~o;:lJ{) :[~Cl:08i.istieÜ' {l(j~i !~j6rcito, ~Oll, gQstino el~ e~te
lrlllnst~IlfJ, I)~ EXlITJ('TIO ...4.1ons~r J1(}:Jrl~1,'1l::Z~ BU 19t:~,n'"
dO:ie dicho pCl'<:ibo; qtlC omp:'zal'á éL ,C(mtaTSoe <:13s(13
1.n .el::; junio pr&ximo, a lo }1r(}ve:nida, 0:1 1'=18 real:J8
é:L'¿bn~)S c1:, 6 de f'{Jororo cla 19G! (O- L. núm_ 31) y
12, do j,,]b el() uno (D. O. núm. 151). "
De' realordefn lo digo a 'l. LJ. Fin'.,.')" su iCOJlOCic
mient(> y demás efecto,;. Dios gna.rde a V. R. muchos
añer>. l\Iadricl 22 de ÍmloYo de 1917.
" AGUILERA
Sello:' Provid'1rio' g'Gneral Ca,strcm:e.
Sellorfl8 Cdt:pií:án g'en::m,l <.le la pd:nen, re;1;l,m e In-
tm:wlltcr civil de GUeHU. y ]lariLa y del 1'1'0-
tec.t01<1tl0 en l\Ia:rruecos. "
Excmo. 81'.: }in viStil1., do. lal.lrOPu'3st.'1 que 'V. E.
remitió ~'t üsto lIIin:stel'Ío e 1. :J, c1.el mes actua" el
Rey (q. D. g'.) ha. tmlido' o, bic:n ctB'clll,(,[\l' con c1e-
ree,ha ¿l. l'oi:iro de) C3.1)itún, eua,D.de lo oh(.e"lgtl', ud
gu:u;¡:db, elccE0 J:ka,l Cnerpo, D. Segundo lIlartinez
T·eres"t, per h:}hol' cumplido. en fin, del meS lJróximo
11usuclo, veint;e años d0 l}Crmanollci'l, en 'el mismo,
qn'3 :1i (;fe{~LO se l'Ii.lquier2n, con Uorreól0 al mi;· 140
del r:?g;:~J..m:Jnto y según. lo dispuQst:a e:1 ln,s reados
órl1en13I:) tIc 11 do' junio- ele 1881, l.n de en'ero- c1:3
1881 y 16 de llI'1J;O, d·3 1893 (C~ Lo núm. 175);
debi;:ndo u:::a,l' (;1 distintivo, soñn.::ildo ea 1'1 l}rimera
de dicha,s Soh3~:,m,[ls' disrJOsü:;ÍonlJs, y uxpedíXsdo 01
oportuno re::t,l o(iQSP'1c,l10.
De rc:.tl ordo11 lo c1ig'o a. V. E. ];Klra su conoai.l
miento y dern{\,'l efe:::tos. Dios guarile a, V. E muchos
años. 1I1udrid22 ele ma;\,o de 1917.
• ~GTJILERA
S0ño~: Ocmambni'ü gc'n~,:ral del Re'll Cu,e~Do (b GaTIr-
cHus Alabltl'dcl'os.
1 S • Maria del Carmen de 'la}- é 18 lt /T 1 D U b ¡ e s' hd. Madrid ! Cruz López :... Hu rían a o era... . corone, . r ano de la ruz une ez
Ide~ ,. Maria .Tollefa M:~ltó y ~áellz'IIdem V,iuda Brigadier, D. Felipe Mo1tó Diltllllerrio •.
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CA) Se le transmite el b<meficio vacante por faJlecimi;nto de su madre D.a Matilde
L6pez Cepeda, a quien fué otorgado por reatorden de. 26 de octubre de 1891.
'(B) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su hermana D.a Isabel
Multó y Sáenz, a quienfué transferida por real orden de 29 de octubre de 1894, en lugar
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(A)
de la pensión que por su marido el coronel de Artillería D. Octavio Moltó e Izaguirre
pudiera corresponderle.
Madrid 21 de l1}ayo de r917.-P: O., El General Secretario, Aguado.
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